





松 本 俊 夫
On London's contemporary architecture (Part 2)
―The perimeter of central London
Toshio MATSUMOTO
Abstract: I have been in London from 1st September 2003 to 31st August 2004 as a visiting researcher. I
stayed at the British Architectural Library (RIBA Library, RIBA: The Royal Institute of British Architects)
in order to research building materials and construction. I am interested in not only building materials but also
building construction system and process.
I collected some materials on London's contemporary architecture at the Library and did the ˆeld researches
by means of taking some photographies on the sites of these architecture. I mainly researched some architec-
ture on the perimeter of central London.
This report deals with some traditional and modern architecture, some restoration and new architecture in
London.
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図 Royal Academy of Music
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2.1 Park Crescent (181222）（図 2）
2.2 Park Square (182325）
2.3 Ulster Terrace (1824）
2.4 York Terrace (1822）（図 3）
2.5 Royal Academy of Music3)（図 4, 5)世界的に有
名な音楽学校のオリジナルの建物（the Marylebone

















2.6 Cornwall Terrace (182021）
2.7 Clarence Terrace (1823）
2.8 Sussex Place (1822）（図 6）
2.9 Hanover Terrace (182223）（図 7）
2.10 Kent Terrace (1827）
2.11 Royal College of Obstetricians（図 8)Sussex
Placeに Park Roadに面する中庭の後に1960年に Louis




2.12 St. Andrew's Terrace (1823)その隣りに Royal
College of Physiciansの建物があるが，それについては
別に触れる。
2.13 Cambridge Gate (1875）
2.14 Chester Terrace (1825）（図 9）
2.15 Cumberland Terrace (1826）（図10）
2.16 The Danish Church（1826）
2.17 Gloucester Gate (1827)
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宅が豊富な緑樹とともに曲がりくねった路に並んでいる。














3. Penguin Pool, London Zoo4)5)（図11, 12, 13)Re-
gents Parkの北端にある20エーカーの三角形の土地が
1826年に the Zoological Societyに貸出された。その中
にあるペンギン・プール Penguin Pool, London Zooは










































威である Sir James Richardsは，ペンギン・プールは
他の材料の建築的可能性よりももっと鮮明に市民に親し
みを与えてくれた一つのコンクリート構造であると言っ














図 Royal College of Physicians







































工事は April 1987に始まり，September 1987に終了
した。
4. Gorilla House, London Zoo (1933）（図18)Lubet-
kinをはじめとする Tectonはル・コルビュジェ Le Cor-
busierから多くを学んで国際的現代様式を作品に打出し
ている。ロンドン動物園での最初の仕事がゴリラ・ハウ











5. Royal College of Physicians7)（図20, 21, 22, 23)

図 Royal College of Physicians
図 Royal College of Physicians
図 Royal College of Physicians
図 The R. I. B. A. Building








St Andrew's Placeに隣接して，建物のプランは Al-














図 The R. I. B. A. Building
図 The R. I. B. A. Building
































6. The R. I. B. A. Building8)9)（図24,
25, 26, 27, 28, 29)王立英国建築家協会

















図 The R. I. B. A. Building



























































11 in，短いスパンでは 7 in厚である。天井はプラス

図 The R. I. B. A. Building
















でキャストし Ashburton (Devonshire) marbleで包ま
れている。ホール階段の段板は青い African (Den-










The Henry Florence Memorial Hallは多目的ホールで
あり会議室の上のルーフ・テラスを持っている。中央ダ
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